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یىي اس ٔؾىلات ٟٔٓ  علأت ػٕٛٔي ٔي ثبؽذ ٚ وٛدوابٖ سغابط تازیٗ  )gnikomS evissaP( عيٍبری غيز فؼبَ سببقه و هذف:
غيز فؼبَ ٚ ظزفيت آ٘تاي ٌزٜٚ در ٔؼزض دٚد تٙجبوٛ ی ٔٛخٛد در ٔحيظ ٞغتٙذ. ٞذف اس ایٗ ٔغبِؼٝ  ثزرعي ارتجبط ٚضؼيت عيٍبری 
 ٔي ثبؽذ. عبِٝ  51تب  21 اوغيذاٖ تبْ ٚ پزاوغيذاعيٖٛ ِيپيذی ثشاق در ٘ٛخٛا٘بٖ
فؼابَ عبِٝ ا٘دبْ ؽذ. ٌزٜٚ ٔٛرد افزاد عيٍبری غيز 51تب 21٘ٛخٛاٖ  06ثز رٚی ٍٕٞزٚٞي تبریخي ثٛد وٝ ایٗ ٔغبِؼٝ  مواد و روش هب:
 gnitipSؽذ٘ذ. ثشاق غيز تحزیىي ٞز دٚ ٌازٜٚ ثاٝ رٚػ  عبسیٔؾبثٝاس ٘ظز عٗ ٚخٙظ بری ثٛد٘ذ وٝ ٍٚ ٌزٜٚ وٙتزَ وٛدوبٖ غيز عي
، SRABTثاب رٚػ  ذی ثاشاق پزاوغيذاعايٖٛ ِيپيا  ٚ PARFثشاق ثاب رٚػ  اوغيذاٖ تبْظزفيت آ٘تيخٕغ آٚری ؽذ ٚ درآسٔبیؾٍبٜ  
 تفبدٜ ؽذ.اع tnednepedni tset-T، ٞب اس آسٖٔٛ آٔبری . خٟت ٔمبیغٝ یبفتٝا٘ذاسٜ ٌيزی ؽذ
 آٔابری  واٝ تفابٚت  ثاٛد )  0941/5±973/3(ٚ در ٌزٜٚ ؽبٞذ )  8121/8± 115/5(  ٔٛرد ٔيشاٖ آ٘تي اوغيذاٖ ثشاق در ٌزٜٚ هب: یبفته
 ثاٛد ٚ ) ، 41/4±0/8( ٚ د رٌازٜٚ ؽابٞذ  )41/6±0/6( ٌزٜٚ ٔٛرد يشاٖ پزاوغيذاعيٖٛ ِيپيذی در ٔ )P;0/320(  داری ٘ؾبٖ داد.ٔؼٙي
 )P;0/671( اس ٘ظز آٔبری ٔؼٙي دار ٘جٛد. ٌزٜٚ دٚتفبٚت 
اوغيذاٖ تبْ ثشاق ؽذٜ ٚ اس ایٗ رعذ لزار ٌزفتٗ در ٔؼزض دٚد عيٍبر در ٘ٛخٛا٘بٖ ٔٛخت وبٞؼ ظزفيت آ٘تيثٝ ٘ظز ٔينتيجه گيزی: 
 عزیك علأت سفزٜ دٞبٖ را ثٝ خغز ثيٙذاسد.
 ، ثشاق يذاعيٖٛ ِيپيذیآ٘تي اوغيذاٖ ، پزاوغتٙجبوٛ،  عيٍبری غيز فؼبَ،هب: كليذ واصه





ٔٛخٛد در  یاوغپٛس ثٛدٖ ثب دٚد تٙجبوٛ بیفؼبَ  زيغ یٍبريع
ثبؽذ.  ئ يدر علأت ػٕٛٔ ياس تٛخٟبت اصّ يىی ظئح
 یدٚد تٙجبوٛ یٌزٜٚ درٔؼزض خغز ثزا ٗیؾتزيوٛدوبٖ ث
 یوٝ در وٛدوبٖ ِِٛٝ ٞب یيٞغتٙذ ٚ اس آ٘دب ظئحٔٛخٛد در 
 یآٟ٘ب تىبُٔ وٕتز يٕٙیا غتٓيوٛچه تزاعت ٚ ع بَيثزٚ٘ؾ
ٔغتؼذ ثزٚس ػٛالت  ؾتزيث ٍبريافزاد درٔٛاخٝ ثب دٚد ع ٗیدارد، ا
وٙٙذ  يتٙذ تز تٙفظ ٔ ٗيٞغتٙذ.آٟ٘ب ٕٞچٙ يٚ تٙفغ يٌٛؽ
 ٌّٛزْيرا ثٝ ٘غجت ٞز و یؾتزئضز ث یيبيٕئٛاد ؽ دٝيدر ٘ت
اثزات ) 1(وٙٙذ. ئ بفتیثب ثشرٌغبلاٖ در غٝیاس ٚسٖ خٛد در ٔمب
در  يوٛدوبٖ ست یثزا ظئٛخٛد در ٔح یثبر دٚد تٙجبوٛ بٖیس
آعٓ ،ػٛارض  ،يتٙفغ یٞب یٕبريوٓ ثب آٖ، ؽبُٔ ث ٔٛاخٟٝ
ٚسٖ  ٚ  ي، خغز عٙذرْ ٔزي ٘بٌٟب٘ثٛدٜ ٚ در ٘ٛساداٖ يٟٛؽيث
 dipil esrevda،ذ ٚ ٔٛختدٞرا افشایؼ ٔي وٓ در سٔبٖ تِٛذ
  ٗيوبٞؼ در تدٕغ ٌّٕٞٛٛثؽذٜ وٝ   eliforp
 ضٖياوغ يٚاوٙؾ یآساد ٚ ٌٛ٘ٝ ٞب یٞبىبَیراد )3(.را ثذ٘جبَ دارد
 بی ياِتٟبث یٔثُ عَّٛ ٞب يوٝ تٛعظ ٔٙبثغ ٔختّف )SOR(
 یثزا ئٟٕ یبتٛرٞبیذ، ٔذ٘ؽٛ ئ ذيتِٛ يغئح یٞب ٙذٜیآلا
 يثٝ خٛث )1،3(اعت. يلات ا٘غب٘ٞب ٚ اختلا یٕبرياس ث یبريثغ
     
 14  يٙب ٔغّت ٘ضاد ٚ ٕٞىبراٖ دوتز  ٔ 
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 یٞب ٙٛصٖيثب وبرع يؽٙبختٝ ؽذٜ اعت وٝ اوغپٛصر تٙفغ
دٚد  بی ذرٚوزثٙبتيٞ هيآرٚٔبت هيىّيع ئب٘ٙذ پّ يغئح
 )4(ثبؽذ. ئ یٕبريخغز ث ؼیدر ارتجبط ثب افشا ٍبريع
 اس خّٕٝ  ئتٙٛػ يسفبظت یٞب غٓئدٟش ثٝ ٔىب٘ ثشاق
 يآ٘ت یٚ فبوتٛر ٞب هیِٕٛ٘ٛٛصیا یٔختّف، پبرأتزٞب یٞبٓیآ٘ش
 هی تبیٟ٘ب وزدٜ ٚ يثبؽذ وٝ ٔٛاد خغزسا را خٙث ئ ذاٖياوغ
 يرعبٖ ٚ پٛؽؼ ٔخبع تيػٛأُ آع ٗيسفبظت ؽذٜ ث ظئح
٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اعت وٝ اثز ضذ  )5(وٙذ. يدٞبٖ فزاٞٓ ٔ
عجت ٟٔبرآغبس ٚ  یثشاق ثٝ عٛر آؽىبر ياستٕبِ یيعزعبٖ سا
اثز  ٗیوٝ ا )6(ؽٛد  ئ يٛا٘يذَ سعزعبٖ دٞبٖ در ٔ ؾزفتيپ
 يذا٘ياوغ يآ٘ت یٞب غتٓيتٛاٖ ثٝ ع يرا ٔ يىيٙٛص٘يوبرع يآ٘ت
  )7(.ثشاق ٘غجت داد
عت  یيٞب ذاٖيٞب ٚ پزٚ اوغ ذاٖياوغ یدرثزدار٘ذٜ ٍبريدٚد ع
 )8(.اعت ٛيذاتياعتزط اوغ تیٚ تمٛ  SOR دبدیوٝ لبدر ثٝ ا
آساد  ىبَیراد 5101اس  ؼيث یسبٚ ٍبريپه اس دٚد ع هی
عت وٝ در آٖ ا يغیؽزا ٛيذاتياعتزط اوغ  )9(اعت.
 تيآع AND ٚ ٞبئيٗٞب ، پزٚتذيپئب٘ٙذ ِ یئبوزِٚٔٛىَٛ ٞب
ٞبی ٚاوٙؾي ٞبی آساد ٚ ٌٛ٘ٝ٘بؽي اس ایدبد رادیىبَوٝ  ٙذيث ئ
در  ٔٛخٛد یدر دٚد تٙجبوٛ بدیثٝ ٔمذار س اوغيضٖ اعت وٝ
 )3(.ٚخٛد دارد ظئح
تٛا٘ذ در  يثٛدٜ ٚ ٔ ٗيىٛتيىغتٝ ؽذٖ ٘ٔحصَٛ ؽ ٗيٙيوٛت
 يبثیؽٛد ٚ ارس یئختّف ثذٖ اس خّٕٝ ثشاق ؽٙبعب ؼبتیٔب
 یاوغپٛصر ثب دٚد تٙجبوٛ يبثیثشاق خٟت ارس ٗيٙيغّظت وٛت
تز  يػٕز عٛلا٘ ٕٝيثٝ ػّت عبدٜ ثٛدٖ، ٘ ظئٛخٛد در ٔح
،  بوٛتٙج یثٛدٖ ثزا ياختصبص در پلاعٕب ٚ ٗيىٛتي٘غجت ثٝ ٘
 )1( .ارخح اعت
دٚد  ياصّ بٖيأز وٝ وٛدوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ لزثب٘ ٗیتٛخٝ ثٝ ا ثب
اوثز  ٙىٝیٞغتٙذ ٚ ثب ٘ظز ثٝ ا ظئٛخٛد در ٔح یتٙجبوٛ
 هيٚ آتزٚص٘ ٛيذاتئغبِؼبت ا٘دبْ ؽذٜ ٔزتجظ ثب اثزات اوغ
فؼبَ در ثشرٌغبلاٖ ا٘دبْ ؽذٜ اعت ، در  زيغ یٍبرياس ع ي٘بؽ
 تيظزف شاٖيثز ٔ فؼبَ زيغ یٍبريع زيتبث ئغبِؼٝ ثٝ ثزرع ٗیا
ثشاق در ٘ٛخٛا٘بٖ  یذيپيِ ٖٛيذاعيتبْ ٚ پزاوغ ذاٖياوغ يآ٘ت
 عبَ پزداختٝ ؽذٜ اعت. 51تب 21
 هب: مواد و روش
 06 تؼذاد تبریخي ا٘دبْ ٌزفت ٚ  -تحميك ثب عزاسي ٍٕٞزٚٞي
 یيتب 03در دٚ ٌزٜٚ  یيعبِٝ ٔمغغ رإٞٙب 51تب  21٘ٛخٛاٖ 
فؼبَ ٚ ٌزٜٚ  زيغ یٍبريٌزٜٚ ٔٛرد ع لزار ٌزفتٙذ. ئٛرد ثزرع
ٚ ثب ٔؼيبرٞبی وتت ٔزخغ ٚ ثب  ثٛد٘ذ. یٍبريع زيؽبٞذ غ
 03آ٘بٖ  ٗيِذا اس ث )01(ثشاق ا٘تخبة ؽذ٘ذ. ٗيٙيوٛتاعتفبدٜ اس 
٘بٌ٘ٛزْ در  0/50اس  ؾتزيثشاق ث ٗيٙيفؼبَ (وٛت زيغ یٍبريع ٘فز
 یٍبريع زيغ ٘فز 03) ثٝ ػٙٛاٖ ٌزٜٚ ٔٛرد ٚ تزيِ يّئ
) ثٝ ػٙٛاٖ تزيِ يّي٘بٌ٘ٛزْ در ٔ 0/50وٕتز اس  ثشاق  ٗيٙيٛت(و
 يٕياس ٞز ٌزٜٚ ٔٛ٘ث ٚ ٘ يٕيٌزٜٚ ؽبٞذ ٚارد ٔغبِؼٝ ؽذ٘ذ. ٘
 یبرٞبئؼ. ؽذ٘ذ ٔؾبثٝ شئذوز ثٛد٘ذ. دٚ ٌزٜٚ اس ٘ظز عٗ ٘
 یٕبري،  ػذْ ٚخٛد ثعبَ 51تب  21ؽبُٔ : عٗ  ثٝ ٔغبِؼٝ ٚرٚد
 یدارٚٞب ؽبُٔ ػذْ ٔصزف ٞز ٌٛ٘ٝ دارٚ  ه،يغتٕيع
، ػذْ  sDAISN ٚ يٙيتبٔیٚ یٔىُٕ ٞب ٛ،يٕٛ٘ٛعبپزعیا
ٔغبٚی یب  ِثٝ ثب اس دعت رفتٗ چغجٙذٌي  تيٛد٘تیٚخٛد پز
ثٛد.  tnapmar یٟبيذٌي، ػذْ ٚخٛد پٛعٔتز ٔيّي 3ثيؼ اس 
اخذ ٚ پزعؾٙبٔٝ  ي٘بٔٝ وتج تیبرض ٗیلجُ اس ؽزٚع وبر اس ٚاِذ
 .ؽذ ُيضٚٞؾٍز تىٕٚ وٛدوبٖ تٛعظ فزد پ ٗیثب وٕه ٚاِذ
 
 :بشاق یزيگ نمونه
 ٗیؽذ ثذ یصجح خٕغ آٚر 9-11عبػت   ٗيٞب ثٕ٘ٛ٘ٝ يتٕبٔ
لجُ اس ٕ٘ٛ٘ٝ  مٝيدل 09وٝ اس تٕبْ افزاد خٛاعتٝ ؽذ وٝ  تيتزت
ٚ عپظ  ش٘ذيٚ ٔغٛان سدٖ ثپزٞ ذٖياس خٛردٖ، آؽبٔ ،یزيٌ
خٕغ عي عي 2ثٝ سدٓ  gnitipS ثٝ رٚػ يىیتحز زيثشاق غ
در سبِت  غتیثب يثشاق، فزد ٔ یْ خٕغ آٚرؽذ.ٍٞٙب یآٚر
ثٝ  يوٝ وٕ يٚ وبٔلا راست ثٛدٜ ٚ ثب چؾٕبٖ ثبس در سبِ ؾغتٝ٘
ٚ در  مٝيدل 01، ثشاق خٛد را در ٔذت ثٛدعٕت  خّٛ خٓ ؽذٜ 
 ) 1،4(.وٙذٔي ٝيتخّ ؼیثبر در ِِٛٝ آسٔب 1-2 مٝيٞز دل
 
 
  یشگبهیآسمب مزاحل
درة آٖ ٔحىٓ ثغتٝ  ،ؼیثشاق در ِِٛٝ آسٔب یاس خٕغ آٚر ثؼذ
 ذ؛یٔٙتمُ ٌزد يٕيٛؽيث ؾٍبٜیؽذ ٚ در اعزع ٚلت ثٝ آسٔب
 
 ...ثشاق یذيپيِ ٖٛيذاعيتبْ ٚ پزاوغ ذاٖياوغ يآ٘ت تيظزف شاٖيفؼبَ ٚ ٔ زيغ یٍبريارتجبط ع يثزرع 24
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ثب عزػت  مٝيدل 01ثٝ ٔذت  فٛصیثشاق در عب٘تز ؾٍبٜ،یدرآسٔب
ٞب اس آٖ خذا ؽٛد،  یلزار دادٜ  ؽذ تب دثز مٝيدٚر در دل0002
 .ؽذ یٍٟ٘ذار ٍزاديدرخٝ عب٘ت -02 یعپظ در دٔب
 PARF ثشاق ثب رٚػ تبْ  اوغيذاٖی ظزفيت آ٘تيزيا٘ذاسٜ ٌ 
 ا٘دبْ ؽذ. 
 وٕپّىظ ذاٟ٘ب،ياوغ يآٞٗ تٛعظ آ٘ت یبياسدر ایٗ رٚػ ثب  
 یوٝ تٛعظ اعپىتزٚفتٛٔتز زديٌ يرً٘ ٔ ZTPT _ +2eF
اعتب٘ذارد  4oSeF در ٔمبثُ  ٘ب٘ٛٔتز  395 در عَٛ ٔٛج
، SRABT ب رٚػث ٗيٕٞچٙ )11(.ؽٛدٔي ذٜيعٙد
 ٖٛيذاعيوٝ سبصُ پزاوغ  )edyhedlaidinolaM(ADM
 اوٙؼٚ ABT  )dica cirutibraboihT( ثب ذٞبعتيپيِ
خذة  ٕٓیاعت وٝ ٔبوش يصٛرت یدٞذ وٝ سبصُ آٖ ٔبدٜ ا ئ
ثبؽذ وٝ تٛعظ  ئ٘ب٘ٛٔتز  235  آٖ در عَٛ ٔٛج
 ؾبت،یآسٔب بٖیپب در )21( ؽذ.  یزيا٘ذاسٜ ٌ یاعپىتزٚفتٛٔتز
  tset T tnednepedni  یػبت ثذعت آٔذٜ ثب رٚػ آٔبراعلا
 .ؽذ
 
 هب: یبفته 
 03عبِٝ  در دٚ ٌزٜٚ 51تب 21٘ٛخٛاٖ  06ایٗ ٔغبِؼٝ ثز رٚی 
عٗ افزاد ا٘دبْ ؽذ .  یٍبريع زيفؼبَ ٚ غ زيغ یٍبريع ی٘فزٜ 
 .)P>0/8ثٛد ( 21/8±0/6ٚ در ٌزٜٚ ٔٛرد  21/9±0/5ؽبٞذ 
اوغيذاعيٖٛ ِيپيذی ثٝ تفىيه اوغيذاٖ ثشاق ٚ پزٔيشاٖ آ٘تي
در ٌزٜٚ دٞذ وٝ ارائٝ ٌزدیذ ٚ ٘ؾبٖ ٔي 1ٞب در خذَٚ ٌزٜٚ
اوغيذاٖ آ٘تي ٔيشاٖ یٍبريع زيفؼبَ ٘غجت ثٝ غ زيغ یٍبريع
درصذ وٕتز  81/2يىزَٚٔٛ ٚ یب ٔ 172ثشاق ثٝ ٔيشاٖ 
در ٌزٜٚ عيٍبری غيز فؼبَ ٘غجت ثٝ عيٍبری )P>0/30.(اعت
ایٗ افشایؼ  . أبپيذی ، ثيؾتز ؽذپزاوغيذاعيٖٛ ِي ٔيشاٖ 
 ) 1(خذَٚ )  P;0/671( ٔؼٙي دار٘جٛد.
 
ميشان آنتی اكسيذان و پزاكسيذاسيون ليپيذی در دو گزوه  -1جذول
 سيگبری غيز فعبل و غيز سيگبری (بزحسب ميكزومول)
 
 
اوغيذاٖ ثشالي در افزاد دٚ ٌزٜٚ ٚ در ٞز ٕٞچٙيٗ ٔيشاٖ آ٘تي
دٚ خٙظ در افزاد عيٍبری غيز فؼبَ ٘غجت ثٝ افزاد غيز 
داری داؽت، افشایؼ در پزاوغيذاعيٖٛ عيٍبری وبٞؼ ٔؼٙي
ٙظ در ٞز دٚ ٌزٜٚ دیذٜ ؽذوٝ تفبٚت اس ِيپيذی در ٞز دٚ خ
 )2خذَٚ (٘ظز آٔبری ٔؼٙي دار ٘جٛد. 
 
ميشان آنتی اكسيذان و پزاكسيذاسيون ليپيذی در دو   -2جذول
 گزوه سيگبری غيز فعبل و غيز سيگبری به تفكيک جنس




عبَ  در دٚ  51تب  21٘ٛخٛاٖ  06سبضزوٝ ثز رٚی  یٔغبِؼٝدر 
تفبٚت پزاوغيذاعيٖٛ ِيپيذی  .٘فزی صٛرت ٌزفت 03زٜٚ ٌ
اس ِحبػ عيٍبری غيزفؼبَ ٘غجت ثٝ غيز عيٍبری در افزاد ثشاق 
ٔيشاٖ آ٘تي در سبِي وٝ  ) P;0/1آٔبری ٔؼٙي دار ٘جٛد. (
در ٌزٜٚ عيٍبری غيز فؼبَ ٘غجت ثٝ غيز  تبْ ثشاق اوغيذاٖ
 )P;0/20(عيٍبری  ثٝ عٛر ٔؼٙي داری وبٞؼ پيذا وزد. 
آساد  ٞبیثزٚس پزاوغيذاعيٖٛ ِيپيذی اِمب ؽذٜ تٛعظ رادیىبَ









































  =تعذاد 33
 شبهذ
 eulaV P  =تعذاد 33
 آ٘تي اوغيذاٖ ثشاق 















     
 34  يٙب ٔغّت ٘ضاد ٚ ٕٞىبراٖ دوتز  ٔ 
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پزاوغيذاعيٖٛ غؾبء ِيپيذی در ارتجبط ثب پبتٛص٘ش ثغيبری اس 
سایي ٚ ٞبی دص٘زاتيٛ ٔب٘ٙذ آتزٚاعىّزٚس، پيزی، عزعبٖثيٕبری
 )3(.ٔغزح اعت دیبثت
ػٙٛاٖ ٔٛادی ؽٙبختٝ ٔي ؽٛ٘ذ وٝ در  اوغيذاٖ ٞب ثٝآ٘تي 
غّظت ٘غجتب ثبلایي ثٝ عٛر آؽىبری ٔيشاٖ اوغيذاعيٖٛ ِيپيذ، 
ذ. ایٗ آ٘تي ٙوٙرا ٟٔبر ٔي  ANDپزٚتئيٗ، وزثٛٞيذرات ٚ 
 اوغيذاٖ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ دٞٙذٜ ی لٛی ػُٕ ٔي وٙذ ٚ
ٞبی ٞيذرٚصٖ را خٟت خفت ؽذٖ ثب اِىتزٖٚ ٞبی خفت اتٓ
پيؾٟٙبد ؽذٜ  ) 5،7(آساد، اٞذا ٔي وٙذ. ٘ؾذٜ ی رادیىبَ ٞبی
ٞبی ٚاوٙؾي اوغيضٖ عجت پزاوغيذاعيٖٛ اعت وٝ ٌٛ٘ٝ
عٕيت پزاوغيذٞبی اعيذ چزة  ؽٛد ٚ ٘يش ِيپيذی غؾبء ٔي
 )31(ایدبد ؽذٜ ػُّ ٟٕٔي ثزای عٛء ػّٕىزد عَّٛ اعت.
اوغيذاٖ ٔتؼذدی ثٛدٜ ٚ ػبُٔ  ٞبی آ٘تي پلاعٕب سبٚی ِٔٛىَٛ
اوغيذاٖ تبْ) ػٕلاً درثزٌيز٘ذ٠ تٕبٔي آٟ٘ب  (ظزفيت آ٘تي CAT
ٚ اعيذ اعىٛرثيه  رٚثيٗثيّيثبؽذ. آِجٛٔيٗ، اعيذ اٚرٜ،  ٔي
در رٚ٘ذ وٝ  اٖ اصّي پلاعٕب ثٝ ؽٕبر ٔياوغيذ تزويجبت آ٘تي
ٚ اعتؼٕبَ دخب٘يبت  ؽٛدٔيعي اِتٟبة ٔشٔٗ، دچبر وبٞؼ 
-ٔٙدز ثٝ ایٗ أز ٔي ثزٚس یه فزآیٙذ اِتٟبثياس عزیك ٘يش 
     ) 41(ؽٛد.
ٞبی اوغيضٖ  اس عزف دیٍز، افشایؼ تِٛيذ ٌٛ٘ٝ      
ثٝ د٘جبَ اعتٙؾبق دٚد عيٍبر در ٔٛاردی ثز  )SOR(ٚاوٙؾي
ٞبی اوغيذاتيٛ ثٝ  عيغتٓ دفبػي ثذٖ غّجٝ وزدٜ ٚ آعيت
 ) 51-81(را ٔٙدز ؽٛد. ANDٞبی ا٘تخبثي، ِيپيذٞب ٚ  پزٚتئيٗ
ٞبی  زی در پبتِٛٛصیٞبی درٌي ثب ٚخٛد ایٙىٝ ٔىب٘يغٓ     
ٔزتجظ ثب اعتؼٕبَ دخب٘يبت ٞٙٛس ٞٓ خبی ثحث دارد، ثٝ ٘ظز 
ٞبی  ٞبی آساد ٘مؼ اعبعي در پبتٛص٘ش ثيٕبری رعذ رادیىبَ ٔي
 )71(داؽتٝ ثبؽٙذ.  را  اعتؼٕبَ دخب٘يبتٔزتجظ ثب 
ٚ  atalaZی ٘تبیح ٔغبِؼٝ سبضز ٔؾبثٝ ثب ٘تبیح  ٔغبِؼٝ
ارسیبثي ارتجبط ثيٗ دٚد  ٔي ثبؽذ وٝ در آٖ ثٝ ٕٞىبرا٘ؼ
 در عِّٛي   ANDتٙجبوٛی ٔٛخٛد در ٔحيظ ٚ آعيت ثٝ 
در ایٗ  )3(ی اعتزط اوغيذاتيٛ در وٛدوبٖ پزداخت.٘تيدٝ
ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ی خٛ٘ي عبَ ا٘تخبة ؽذ٘ذ  8تب  1وٛدن  46ٔغبِؼٝ 
افزاد ٔٛرد ارسیبثي لزار ٌزفت،  ٘تبیح ثيبٍ٘ز ایٗ أز ثٛد وٝ 
ي در ارتجبط ثب افشایؾي در عغح تٙفظ دٚد تٙجبوٛی ٔحيغ
ٖ در عغح ا٘تي اوغيذاٖ ٞب در اوغيذاٖ ٞب ٚ وبٞؼ ٕٞشٔب
 اوغيذا٘ي ٚ ایٗ ػذْ تؼبدَ اوغيذاٖ آ٘تيثبؽذ خٖٛ ٔي
 ANDوٝ ٔٙدز ثٝ آعيت  ثبؽذ تٛا٘ذ یىي اس ٔىب٘يغٓ ٞبیئي
ٞذف ارسیبثي اوغپٛصر ثب ثب ای دیٍز وٝ در ٔغبِؼٝ )3(ٌزدد.ٔي
عبَ  11تب  5عٙي  ٌزٜٚحيغي در ثيٗ وٛدوبٖ دٚد عيٍبر ٔ
وٝ عيٍبروؾيذٖ ٔبدر، عٗ وٕتز اس ا٘دبْ ؽذ، ٘تبیح ٘ؾبٖ داد 
عبَ ، خٙظ ٔذوز ٚ ؽزایظ اختٕبػي التصبدی پبیيٗ ،  7
داری علأتي وٛدوبٖ ػٛأُ خغزعبسی ٞغتٙذ وٝ ثغٛر ٔؼٙي
در ٔغبِؼٝ ی ٔب  ٘تبیح سبصُ  )51(دٞٙذ.را تحت تبثيز لزار ٔي
ثٝ تفىيه  ر ٞز دٚ خٙظ ٔؾبثٝ ثٛدٜ ٚ عيٍبری ثٛدٖ ٚاِذیٗد
ٞبی در ٔغبِؼبت ٔؾبثٝ وٝ در ٌزٜٚ  در ٘ظز ٌزفتٝ ٘ؾذٜ ثٛد.
ٔؾخص ٌزدیذ وٝ یٍز در إِٓبٖ ٚ تزويٝ ا٘دبْ ؽذ،عٙي د
ٔيشاٖ ظزفيت آ٘تي اوغيذاٖ تبْ پلاعٕب در ٌزٜٚ ٔٛرد وبٞؼ 
ٚ ٘يش ثبؽذ يثٝ ثب ٘تبیح سبصُ اس ایٗ ٔغبِؼٝ ٔیبفتٝ وٝ ٔؾب
 افشایؼ یبفتٝ اعت (پزاوغيذاعيٖٛ ِيپيذی)اعتزط اوغيذاتيٛ
أب اس ٘ظز آٔبری   ایٗ تفبٚت دیذٜ ؽذ. ی ٔب ٘يشوٝ در ٔغبِؼٝ
ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ أز وٝ ارسیبثي ثشاق یىي   )02،91(ٔؼٙي دار ٘جٛد.
اس سيغٝ ٞبی تحميمبتي در سبَ ٌغتزػ ثب وبرثزد خٟت 
ٕٞچٙيٗ خٕغ آٚری ثشاق   )6( ،ٙي اعتای ٚ ثبِياٞذاف پبیٝ
در  عبدٜ تز ٚ وٓ ٞشیٙٝ تز ثٛدٜ ٚ ٘يش وٕتز تٟبخٕي ٔي ثبؽذ،
اس ٔشایبی ْ ؽذ وٝ ٌيزی اس ثشاق افزاد ا٘دبی سبضز ٕ٘ٛ٘ٝٔغبِؼٝ
ای اِٚيٝ خٟت تبثيز اثزات تٛا٘ذ ٔغبِؼٝثبؽذ ٚ ٔيایٗ ٔغبِؼٝ ٔي
زیك ثشاق ثٛدٜ ٘بٔغّٛة تٕبط غيز ٔغتميٓ ثب دٚد تٙجبوٛ اس ع
 تٛا٘ذ علأتي ثبفت سفزٜ دٞبٖ را تحت تبثيز لزار دٞذ.وٝ ٔي
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ئ زظ٘ ٝثيت٘آ تيفزظ ؼٞبو تخٛٔ ٖب٘اٛخٛ٘ رد ربٍيع دٚد ضزؼٔ رد ٗتفزٌ رازل ذعرٚ ٜذؽ قاشث ْبت ٖاذيغوا ئذ٘اٛت  ٗیا سا
.دساذٙيث زغخ ٝث ار ٖبٞد ٜزفس تٔلاع كیزع 
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